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Tugas Akhir ini merupakan hasil gagasan pemikiran penulis dan pengkajian atas 
permasalahan sosial anak yaitu kekerasan terhadap anak, kemudian disusun dan 
diolah dalam bentuk karya seni lukis. Permasalahan yang dibahas dalam Tugas 
Akhir ini yaitu; 1) Bagaimana bentuk “kekerasan terhadap anak” berdasarkan 
fenomena yang terjadi di masyarakat?, 2) Apa saja nilai-nilai yang dapat 
disampaikan melalui konsep penulisan “kekerasan terhadap anak”?, dan 3) 
Bagaimana perwujudan “kekerasan terhadap anak” ke dalam karya seni lukis?. 
Tujuan Tugas Akhir ini yaitu; 1) Dengan diwujudkannya tema kekerasan terhadap 
anak ke dalam karya seni rupa, serta karya tulis sebagai pengantar karya, dapat 
berguna sebagai pemenuhan syarat gelar sarjana Prodi Seni Rupa Murni, 2) 
Perwujudan tema ke dalam karya seni, diharapkan agar kesadaran dan perhatian 
akan pentingnya masalah kekerasan anak semakin meningkat, 3) Diharapkan agar 
ada perbaikan dan pencegahan dalam kehidupan anak sehingga meminimalisir 
tindak kekerasan sosial pada anak. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu 
contoh permasalahan sosial anak yang semakin marak terjadi. Permasalahan 
kekerasan terhadap anak ini perlu adanya tanggapan dan tindakan pencegahan, 
maka dari itu penulis berusaha menanggapinya dengan cara mengkaji 
permasalahan tersebut dan mewujudkannya dalam suatu karya Tugas Akhir. 
Konsep mengenai kekerasan anak ini diwujudkan dalam  karya seni lukis 
menggunakan media cat akrilik di atas kanvas. Dengan diwujudkannya ide  
tentang kekerasan terhadap anak, diharapkan karya ini dapat dinikmati oleh 
penikmat seni dan semua lapisan masyarakat. 
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